











     
                                            






    一、“绿色”喜剧： 
  
    莎士比亚喜剧中具有“绿色世界”的正常庆祝活动。因此，诺斯罗普.弗莱认为，莎士比亚式
的浪漫喜剧，与中古时期的季节性仪式戏剧的传统有因缘关系。我们可以称之为绿色世界的戏剧。
（诺斯罗普.弗莱：《批评的解剖》，百花文艺出版社 1998 年，第 219 页）从这个意义上说，莎士比
亚的喜剧是“绿色”喜剧。在这里，我们可以将浙江越剧院演出的《九斤姑娘》也看作是“绿色”喜
剧。 






























    二、“草根”文化： 
  
    越剧是从“草根”发展而来的，《九斤姑娘》自称“草根越剧”，就不仅是体现“草根”，
而是一种文化的姿态，这和浙江小百花越剧团提出“都市越剧”相反，强调回归到越剧的原初的状
态。从这个意义上说，《九斤姑娘》是一种“草根文化”的展演。 
    《九斤姑娘》是从“轻松诙谐”的《箍桶记》和“幽默搞笑”的《相骂本》拼贴而成，表现
出民女的智慧，尤其是在和石二店王的交锋中体现出一种聪明机智。这种表现方式和歌剧《刘三姐》
的倾向是一致的，具有民间和乡土的文化风俗和地方色彩。 





















    此外，这个剧的灯光设计周正平，服装设计、人物造型蓝玲，音乐唱腔设计陈国良都是国内
著名的设计大家，他们共同打造了一台 “草根”越剧。  
  
 
